







行った。文献研究により、OERの採用にあたり、UTAUT2（Unifi ed Theory 

























　しかしながら、Murphy （2013） や Jung, Sasaki, and Latchem （2016） など、
様々な研究によれば、大学の授業において OERがあまり利用されていない

































（The  Technology  Acceptance  Model）はユーザーの認識する OERの有用性
（usefulness）と使い易さ（ease of use）が、テクノロジー採用にあたっての
主な2要因であるとしている。しかし、有用性と使い易さは個人的な要因で
あり、社会的な要因が欠落している点が批判されている（Mendoza, Jung, & 
Kobayashi, 2017）。
　Venkatesh, Morris, Davis, and Davis （2003）は UTAUT（Unifi ed Theory of 













ことで仕事の成果が上がると認識する程度（Venkatesh et al., 2003, p. 447）。
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2） 労力（が少ないこと）への期待（eff ort expectancy）：そのシステム利用の
容易性の程度と定義される（Venkatesh et al., 2003, p. 450）。
3） 社会的影響力（social infl uence）：自分にとって重要な他者が、新しいシ
ステムを使うべきだと信じていると個人が感じる程度（Venkatesh et al., 
2003, p. 451）。
4） 促進条件（facilitating conditions）：システム利用を支援するための組織的
および技術的インフラが存在すると個人が認識する程度（Venkatesh et al., 
2003, p. 453）。
5） 楽しいと思う動機（hedonic motivation）：テクノロジー利用から生じる楽
しさや喜び（Venkatesh et al., 2012, p. 161）。
6） 価格価値（price value）：テクノロジーの利用による利点とコストの間の得
失評価（Venkatesh et al., 2012, p. 161）。
7） 習慣（habit）：行動が自動的であると個人が認識する程度（Venkatesh et 

































































基本情報  人数 割合（%）
性別 女性 35 45.5
男性 41 53.2
無回答 1 1.3
年齢 40歳以下 9 11.7
41～ 50歳 26 33.8
51～ 60歳 30 39.0
61歳以上 12 15.6
OER使用経験 高群 18 23.4
の自己評価 中群 27 35.1






















 B B SE   β p
説明変数
　成果への期待 0.107 0.106 0.087
　労力（が少ないこと）への期待 0.023 0.071 0.029
　社会的影響力 0.165 0.093 0.133 †
　促進条件 0.067 0.081 0.068
　楽しいと思う動機 0.014 0.097 0.013
　価格価値 0.469 0.145 0.244 **
　習慣 0.493 0.07 0.549 **
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 The purpose of this study is to clarify the reasons behind some professors’ intention 
to adopt OER in their instructions. To clarify the factors driving the intention of 
adopting OER, the authors conducted a survey. After a careful examination of the 
related literature, it was found that the Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology 2 (UTAUT2) model was appropriate for explaining the factors. Therefore 
the following seven factors of the UTAUT2 model were included in the questionnaire: 
1) performance expectancy, 2) effort expectancy, 3) social influence, 4) facilitating 
conditions, 5) hedonic motivation, 6) price value, and 7) habit. Seventy-seven 
professors answered the questionnaire, and after an analysis of the data, it was found 
that the UTAUT2 model explained well the factors driving the Professors’ intention of 
adopting OER. Further, it was found that out of seven UTAUT2 factors, price value and 
habit signifi cantly predicted the intention of adopting OER.
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